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“jadilah manusia Yang Bermanfaat untuk dirimu sendiri dan sesama” 
 
“ Bekerjalah kamu seakan kamu akan hidup seriBu tahun lagi dan 
Beribadahlah Kamu Seakan kamu akan mati esok hari” (sYaidina Ali). 
 
Tidak ada kebaikan ibadah yang tidak ada ilmunya dan tidak ada 
kebaikan ilmu yang tidak difahami dan tidak ada kebaikan bacaan 
kalau tidak ada perhatian untuknya (SYaidina Ali Karamallahu 
Wajhah). 
 
Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi 
berusahalah menjadi  manusia yang berguna (Einstein).  
 
“ Orang yang berhasil akan mengambil manfaat dari kesalahan-
kesalahan yang ia lakukan, dan akan mencoba kembali untuk 
melakukan dalam suatu cara yang berbeda” (Dale Carnegie). 
 
“ Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka 
melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus 
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Dedik Hartono, 2011, Perbedaan Kapasitas Vital Paksa (KVP) Antara Laki-Laki Perokok 
Dan Bukan Perokok Di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Saat ini diperkirakan ada sekitar 1,3 milyar orang perokok di dunia. Jumlah kematian 
akibat konsumsi rokok adalah lima juta orang setiap tahun. Indikasi penggunaan spirometri 
adalah untuk menentukan kekuatan dan fungsi dada, mendeteksi berbagai penyakit saluran 
pernapasan terutama akibat pencemaran lingkungan dan asap rokok. Salah satu parameter 
yang digunakan untuk menentukan fungsi paru adalah Kapasitas Vital Paksa (KVP). 
Desain penelitian menggunakan metode penelitian analitik observasional (non-
experiment) dengan rancangan cross sectional. Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2011 
bertempat di Laboratorium Biomedik I Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 
Surakarta dengan sampel laki-laki perokok dan bukan perokok usia 15-44 tahun. Besar 
sampel minimal masing-masing kelompok sebanyak 18 subjek. Teknik pengambilan sampel 
dengan metode cluster random sampling (pengambilan sampel secara kelompok atau gugus). 
Perbedaan KVP antara perokok dan bukan perokok dianalisis dengan uji t dua kelompok 
tidak berpasangan dengan program SPSS 16.0 for windows. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai KVP perokok lebih rendah 
(2.722,86 ml) dibandingkan bukan perokok (3.528,57 ml). Hasil uji t dua kelompok tidak 
berpasangan menunjukkan significancy 0,000 (p = 0,000). Hasil penelitian menyatakan 
terdapat perbedaan nilai Kapasitas Vital Paksa (KVP) yang bermakna (p < 0,05) antara laki-































Dedik Hartono, 2011, The Difference In Forced Vital Capacity (FVC) Between Male 
Smokers And Nonsmokers In Medical Faculty University of Muhammadiyah Surakarta. 
 
Currently an estimated 1.3 billion smokers in the world. The number of deaths due to 
tobacco consumption is five million people every year. Indication of the use of spirometry is 
to determine the strength and function of the chest, to detect a variety of respiratory diseases 
mainly due to environmental pollution and cigarette smoke. One of the parameters used to 
determine lung function is Forced Vital Capacity (FVC). 
The study design using the method of analytic observational research (non 
experiment) with cross sectional design. The study was conducted in June 2011 held at the 
Laboratory of Biomedicine I Faculty of Medicine, University of Muhammadiyah Surakarta 
with a sample of male smokers and nonsmokers aged 15-44 years. The minimum sample of 
each group of 18 subjects. The sampling technique with random cluster sampling method 
(sampling in groups or clusters). FVC differences between smokers and nonsmokers were 
analyzed by t test unpaired two groups with SPSS 16.0 for windows. 
Results showed that the average value of FVC smokers was lower (2.722.86 ml) 
compared to nonsmokers (3.528.57 ml). The test results of two groups of unpaired t show 
significancy 0.000 (p = 0.000). The study stated there is a difference in the value of Forced 
Vital Capacity (FVC) is significant (p <0.05) between male smokers and nonsmokers in 
Medical Faculty University of Muhammadiyah Surakarta. 
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